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Bozuk sicil 
bilançosu
2 SKİ, İLKSAN, Civangate, Mercümek...
I  Son yıllarda Türk toplumunu sarsan büyük 
I  yolsuzluk olaylarını kamuoyuna duyuran 
Hürriyet, gazetecilik şeref siciline bir yenisini 
daha ekledi.
Erol Aksoy'un inanılmaz kara para oyunları...
Olaylar belgeleriyle tek tek adaletin önüne 
kondu.
★ ★ ★
Bu kara bilançoyu bir kere daha hatırlata­
lım:
Hayali ihracat, çifte faturalandırma, evrak 
üzerinde tahrifat, imza sahtekârlığı ve kara pa­
ra aklama...
Her biri, en az, bir İSKİ, birkaç İLKSAN ede­
cek sabıkalar.
Her biri, İLKSAN'ın, İSKİ'nin sorumlularını 
cezaevine gönderen suçlar kadar vahim.
Üstelik, Türkiye'nin adını lekeleyecek özel­
liklere sahip.
Nitekim kamu adına hesap soracak mevki­
ler harekete geçiyor.
Müfettişler, 18 ayrı gümrükte belgeleri didik 
didik inceliyor.
Bakırköy Savcılığı şimdiden iki dava açtı. 
Herhalde arkası gelecek.
Sırada İktisat Bankası'na giren, çıkan parala­
rın incelenmesi var.
★ ★  ★
Hürriyet artık bu bozuk sicilin peşini bırak­
mayacak. Dürüst gazetecilik neyi gerektiriyor­
sa, onu, hem de sonuna kadar yapacak.
Müfettişleri, mahkemeleri sonuna kadar iz­
leyecek, bu bozuk sicilin mahkemeler önünde 
hesap verişini halka duyuracak.
Bulduğumuz her türlü yeni belgeyi kamu­
oyuna ve yetkililere duyurmaya devam edece­
ğiz-
Gazetecilik neyi gerektiriyorsa onu yapma­
ya devam edeceğiz.
Ve son bir nokta...
Hürriyet, halka açık bir şirkettir. Her isteyen 
Borsa'dan gidip Hürriyet hissesi alabilir.
Ama kimse, Hürriyet'in yarım asırlık şerefli 
ismine ve asaletine sığınarak bozuk sicilini, ka­
ra para gibi aklamaya kalkışmasın.
Hürriyet'in en büyük patronu, onun gönül 
hisselerinin tamamına sahip olan okuyucular­
dır.
O  hisseleri de kimse satın alamaz.
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